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考 察 の 視 点
















判決で あった (SAN ANTONIO INDEPENDENT









































































































































































対 し,ニッドウッド学校区の教員は 80.02% に














































区の13倍 もの資金を地方税か ら徴収 しているに
もかかわ らず (その資金の多 くは平等化補助の
ため他の学校区 のために使われ), 生徒 1人あ































































































































































標を備 えていないと反論 する｡ 例えば, ある
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